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Abstract - Desde que el deporte apareció en la historia del ser humano, una nueva forma 
de informar surgió. La popularización del deporte se masificó a través de los medios de 
comunicación. La imprenta marcó un hito importante para el periodismo escrito, debido 
a que el futuro se convertiría en lo que ahora conocemos como periodismo deportivo. 
Esta nueva tipología de información captó la atención e interés de los públicos por 
informarse sobre acontecimientos relacionados al deporte. La necesidad que la población 
tiene sobre los eventos deportivos termina creando al periodismo deportivo. Esta nueva 
tipología de información en los últimos años ha llegado a captar la audiencia en mayor 
parte del mundo, debido a que su función no solo es informar sino también entretener. En 
la actualidad el periodismo deportivo está evolucionando hacia un nuevo espacio digital 
debido a que el entretenimiento del ser humano gira en torno al deporte y al juego. 
Palabras Clave – medios de comunicación, historia del periodismo, periodismo 
deportivo, comunicación y tipología informativa.   
A lo largo de la historia, el periodismo ha estado estrechamente relacionado con la 
innovación de los medios de comunicación (De-Santis, 2014). El periodismo se ha 
convertido en una profesión importante dentro de las sociedades contemporáneas debido 
a que responde a la necesidad innata que tiene el ser humano por informarse sobre lo que 
ocurre a su alrededor. Con el pasar de las décadas la forma de hacer periodismo ha 
cambiado y con ello han surgido nuevos tipos y géneros periodísticos.  
El presente trabajo de investigación describe cronológicamente el origen, las etapas y los 
hitos que marcaron el periodismo deportivo. Se habla mucho sobre el origen del 
periodismo deportivo a lo largo de las décadas. La teoría más acertada se la encuentran 
con el origen del deporte. Este género periodístico tiene como objetivo dar a conocer a la 
colectividad e informar acerca de noticias del ámbito deportivo. 
En la actualidad el deporte ha generado mayor espacio dentro de los medios de 
comunicación y su difusión se ha masificado. Este género periodístico ha creado espacios 
informativos y de opinión acerca de todo tipo de deporte. 
Los medios de comunicación han ayudado a la masificación del deporte. En tal sentido, 
el periodismo deportivo ha cobrado un notable protagonismo en las últimas décadas 
debido a que la audiencia de los eventos deportivos ha aumentado en todo el mundo. 
Eventos como el mundial de fútbol, los juegos olímpicos, el Super Bowl, la NBA, el US 
Open o el Houston Open son eventos deportivos que tienen mayor acogida y audiencia 
sobre otros deportes a nivel mundial. Sin embargo, el fútbol es el deporte que mayor 
audiencia tiene en el globo. Justamente con esta investigación se busca realizar un estudio 
retrospectivo acerca de cómo surgió esta tipología informativa. 
Haciendo una retrospectiva sobre esta tipología informativa podemos deducir que el 
deporte surge con el hombre. El comienzo del periodismo deportivo se remonta al año 
1896 en Grecia específicamente en Atenas, cuando se cristalizó el proyecto del educador 
francés Pierre de Freddi, quien revivió la tradición de los juegos olímpicos de la antigua 
Grecia, esta tradición se dio como una manera de mostrar y resaltar las virtudes, y la 
disciplina del hombre mediante la actividad física en una competencia internacional 
(Forero, 2005). 
Esta etapa de la historia marcó un hito importante dentro del periodismo escrito que en 
un futuro se convertiría en el periodismo deportivo. Respondiendo a la necesidad de la 
sociedad de informarse sobre acontecimientos de todo el ámbito deportivo. Esta nueva 
tipología de periodismo ha llegado a ganar espacio en los medios de comunicación debido 
a que su principal función no solo es la de informar sino también de entretener a la 
audiencia. 
Como manifiesta Márquez y Rojas (2017): 
         “Con frecuencia se atribuye al periodismo deportivo la misión de entretener e 
informar sobre diversas jus¬tas deportivas, las que resultan atractivas a un público 
ávido de tales contenidos” (p. 174). 
El éxito del periodismo deportivo en todo el mundo se debe a la popularización del fútbol, 
el deporte que tiene origen inglés. Se sabe que la primera Copa del Mundo en ser 
transmitida a color por televisión fue en Suiza (1954). La transmisión llegó a ochos países 
de Europa, pero no al continente americano. Este mundial marcó un hito importante en 
esta nueva tipología de información. Sin embargo, antes del mundial de Suiza (1954), los 
mundiales de fútbol eran informados en forma de crónicas radiales y archivos fílmicos. 
Cabe mencionar que el periodismo deportivo en los últimos años ha estado en constante 
evolución gracias a sus canales y maneras de producir contenidos, y ha ido en ascenso 
cada año hasta consolidarse como la tipología informativa de mayor acceso social en gran 
parte de los países de occidente y norteamericanos.  El crecimiento del periodismo 
deportivo no solo ha sido numérico, sino también ha creado su propio estilo, originalidad, 
modo de informar y transmitir información a través de un lenguaje claramente llamativo 
y sencillo para toda la sociedad (Rojas, 2014). 
En América Latina el periodismo deportivo marcó un hito importante en la plata, 
Argentina. Como menciona López y López (2012): 
        Los orígenes del periodismo en nuestro país tienen su primer atisbo en los años 
del Virreinato del Río de la Plata, cuando la Argentina aún no existía como tal. A fines 
del siglo XVII aparecieron los que serían los primeros embriones de la práctica 
profesional. Se trataba de diferentes hojas manuscritas en las que se daban noticias sobre 
todo comerciales, que eran las que le interesaban a los hombres que habitaban estas 
tierras y a los que llegaban para hacer negocios. En aquellas épocas no había aún ningún 
indicio del periodismo como profesión (p. 13) 
Por otro lado, en Ecuador el periodismo deportivo de igual forma que la mayoría de los 
países sudamericanos tuvo su origen gracias al fútbol. Como comenta Costa (2016): 
         El periodismo deportivo llegó al Ecuador con la mercantilización del deporte y 
del fútbol. A inicios de 1949, el interés social por el deporte, también fue un aporte. La 
industria periodística deportiva mundial empezó con el mundial de 1930 realizado en 
Uruguay. Según los datos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Eloy Alfaro, la primera señal de radio se transmitió en Quito el 25 de 
diciembre de 1931, la Voz de los Andes. La primera transmisión deportiva cubrió el VI 
Campeonato Sudamericano de Natación que se disputó en Lima en 1938. Las radios que 
locutaron dicho evento fueron Ondas del Pacífico y Radio el Telégrafo. Así fue como se 
da inicio al proceso de periodismo deportivo en Ecuador. El deporte dentro del 
periodismo empezó a manifestarse a la par con el desarrollo de la radio en Ecuador. Los 
primeros periodistas deportivos venían de países donde el fútbol ya era parte de su 
cultura como Argentina o Brasil (p. 24). 
La redacción del presente formato ha dejado buena retroalimentación en relación con el 
origen del periodismo deportivo y el impacto que ha tenido en los medios de 
comunicación. Las décadas pasan y la forma de hacer periodismo cambia. En la 
actualidad el periodismo se ha vuelto digital. Y no hace falta mucho para que el 
periodismo a través de periódicos deje de existir.  Es importante tener en cuenta que el 
entretenimiento del ser humano actual gira en torno al deporte y al juego. El deporte se 
ha masificado en todos los rincones del globo y con ellos la popularización de los mismos. 
Es impactante como la mayor parte de la audiencia global consume el deporte, siendo el 
fútbol el deporte con mayor acogida a nivel mundial.   
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